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Basın
Cumhuriyet Ne 
İstiyor?
::
::
Nadir NADİ
İŞ C u m h u r iy e t  Gazetesi 8 ve 9 Şubat 1984 tarihli nüsha- 
i; larında biri imzasız, diğeri Oktay AKBAL imzalı iki yazı ya- 
i: yınlayarak Yeni D ÜŞÜNCE'yi karalamaya ve gerçekleri sap- 
¡5 tırmaya yeltenmiştir.
Birinci yazıda akıl almaz suçlamalar yapmağa kalkışan 
!| imzasız yazı sahibine söyleyecek bir sözümüz yok. Zira Cum- 
¡5 huriyet'in o köşesini hazırlayan zat, çok iyi bilmektedir ki, 
I- Yeni DÜŞÜNCE Türk milliyetçiliğin sesidir. Türk insanının 
Jj milli hasletlerinin tercümanıdır... Yeni DÜŞÜNCE inanan ve 
:• inandığı yolda yayınını sürdüren bir yayındır. Yeni DÜŞÜN- 
:ş CE’nin fikir yapısı Türk Devleti'nden, Türk milleti'nden ve 
|| Türklükten yanadır...Ve Yeni DÜŞÜNCE komünizme olduğu 
şş kadar faşizme de karşıdır... Bize karalama yapmak isteyenler, 
İŞ acaba bizim bu altını çizerek ifade ettiğimiz gibi, faşizme ol- 
■5 duğu kadar komünizme de karşi iseler biz kendilerinden 
||nÖ ZüR' dileriz...
Evet açık olarak söylüyoruz Cumhuriyet'te bizi çağdışı 
İŞ göstermek isteyenlere, hemen hatırlatalım ki, başyazarları sa- 
•Ş yın Nadir Nadi eski yazılarına gene imzasını koyar mı?
Evet apaçık söylüyoruz. Biz hem faşizme hem de komü- 
I: nizme karşıyız..O yazılarHitler Almanya'sına "merhaba" di- 
: :  yen "gülücük" gönderen cinsten yazılar... Bugün her türlü 
|ş milliyetçilik hareketine kafatasçılık, nazizm, faşizm diye 
■Ş damgalar vuran bu kişilerin yazılarından rastgele seçtiğimiz 
:■ pasajlar herhalde okuyucularınıza bir fikir verecek nitelikte- 
: :  dir.
Misâl verelim! Buyrunuz: Bu yazı 22 Haziran 1944 tari­
hinde sayın Nadir Nadi tarafından, Cumhuriyet Gazetesi 'nde 
yayınlanmıştır:
"Zamanımız devlet adamları içinde, Ebedi Şefimiz Ata­
türk'ün harikulade şahsiyetini anlamayan ve takdir etmeyen 
bir kişi bile yoktur. Fakat yanılmadığımıza emin olarak söy­
leyebiliriz ki, bunlardan hiçbiri Atamız hakkındaki duygu ve 
düşüncelerini Alman Devlet Reisi Adolf Hitler kadar açık ve 
kati olarak müteaddit defalar ifade etmemiştir. İktidar mev­
kiine henüz yeni geldiği sıralarda, bir Türk gazetecisine verdi­
ği beyanatta, Führer, daha o zamanlar Atatürk'ün başardığı 
eserler karşısındaki hayranlığını söylemiş, Versailles'i takip 
eden yıllarda Alman milletinin kurtuluşu uğrunda çalışırken, 
Büyük Türk Kumandanı'nm eserinden birçok ilhamlar aldığı­
nı anlatmıştı. Bundan bir buçuk sene kadar evvel, ellinci yıl­
dönümü münasebetiyle Berlin’e davet edilen Türk heyetini 
kabul ederken de, eski sözlerini tekrarlamış, Atatürk hakkın­
da değişmeyen duygularını açığa vurmuştu. Nihayet Balkan 
harekâtını bitiren hadiselerden sonra, geçenlerde söylediği 
bir nutukta, Türk politikasının dürüstlüğünü de tebarüz etti­
rirken, gene Ebedi Şefimizin hatırasını anmış, Büyük Atamı­
zın adı üstünde saygıyla durmuştu. Samimi bir duygunun ifa­
desi olan bu sözleri, Türk milleti daima sempati ile karşıladı. 
Ve bugün iki millet arasındaki dostluk bağları tarihi bir vesika 
ile mühürlenirken Alman devlet şefine karşı öteden beri 
beslenen hayranlık ve hürmet duygusu üzerinde durmayı bir 
vazife biliriz."
Şimdi burada bir parantez açalım ve diyelim ki, bu gülü­
cük dolu ve Faşizme sempati yazılarını yazan adam "faşist” 
değildir...
Ama aynı dönemde Mussolini'yle en ağır hakaret dolu şi­
irleri yazan ve faşizmi de, nazizmi de lanetleyen Nihal Atsız 
"faşisttir"...
Bu ne propagandadır ki, "faşizme söven" adam, "faşist" 
diye anılıyor, hayatını Hitler'e övgüyle geçiren adama 'faşizm 
düşmanı" denivor!
\çok
özgürlük düşmanlarının 
çevresinde örgütlendikleri 
“ Yeni Düşünce" dergisi okul 
kM aphyînaalınan tek dergi 
niteliğini taşıyor. Bu dergi 
çevresinde toplananlar ise, 
mahkûm edilmiş bir siyasal 
düşüncenin şakşakçılığını 
yapıyorlar.
Gazi Üniversitesi’nde bir 
başka yeni karar daha alınmış 
durumda. Bu karar uyarınca 
oersoneli için ,
sıedrm~
Neyse, hocalar gc 
okum uyorlar naşı 
öğrenciler de Cu/  
gazetesi alınmay 
kitaplığa uğram 
kantinde Cumh. 
geziyor. Okul m 
Cumhuriyet oku . 
mimliyor. 
Durumu Cumhı 
olarak bilginize . 
gereğini rica ediy 
Evet, Sayın Gazi 
Rektörü, oku l k i 
dergileri ve Curr 
sokuyor muşum 
musunuz? Fa/nj 
yanıt gelmezse si 
sorula
::
Si
Bu yazı 8 Kasım 1949 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde sa­
yın Nadir Nadi imzasıyla yayınlanmıştır:
"Nazariyelere aldanmayalım, realiteye bakalım Birinci 
Cihan Harbi Sovyet Rusya'yı doğurmamış, Sovyet Rusya kis­
vesi altında eski çarlık Rusya'sını ihya etmiştir, ikinci Cihan 
Harbi de orta ve güneydoğu halk cumhuriyetlerini yaratma­
mıştır. Tersine bu milletleri Rus istilasına uğratmıştır. Yani 
orta da Marks ın veya Lenin'in tahmin ettiği gibi herhangi bir 
ideolojik gelişmeden eser yoktur..."
Bu yazıyı bugün bir başka adam yazsa ne derler, onu bir 
kenara bırakalım.
Ve gelelim sayın Nadir Nadi'nin bir diğer yazısına... Bu­
gün 'ÖZGÜRLÜK' şampiyonluğunu kimseye bırakmayan sa­
yın Nadir Nadi, 27 Temmuz 1940 günü Cumhuriyetteki yazı­
sında, bakınız "ÖZGÜRLÜĞÜ" nasıl tarif etmektedir...
'Bizim hürriyetimiz ferdi değil millidir. Yani bu toprak­
lar üzerinde hür olabilmek, herşeyden önce Türk olmaya bağ­
lıdır. Kendini Türk duymayan bir adam bizim aramızda, bi­
zim haklarımıza malik bulunursa, biz rahatsız oluruz. Rahat­
sız olmak ne kelime hatta hür olmaktan çıkarız.
Hürriyeti lügat manasile istediğini yapabilmek diye ifade 
edebilirsek, teker teker bizim hürriyetlerimiz, cemiyetimizin 
hürriyetinden birer parçadır".
Başka bir şey söylemiyoruz ve soruyoruz: Lütfen, bugün 
de bu yazılara imzanızı koyar mısınız, sayın Nadir Nadi?
(Devamı 8.Sayfada)
...................................... .
Hasın
V (Baştarafı 4.Sayfada) e gene ekleyelim ki, Sa­yın Nadi, siz Atatürkçülüğü 
kimseye bırakmazsınız... Ata­
türk'ün devrimlerine toz kon- 
durtmazsınız... Pekiyi nerede 
sizin SOYADINIZ? Baba adıy 
la anılmak Atatürk devrimle­
rine ters gelmiyor mu?..
Gelelim sayın Akbal'a... 
Sayın Akbal ben "devrim 
ciyim" diyor... Yazısından ö- 
zetle çıkardığımız mânâ bu- 
dur. Biz de diyoruz ki, devrim 
ciliğiniz mübarek olsun...
Zira Cenab-ı Hak'ka şü­
kürler olsun, bizim o taraklar­
da pek bezimiz yok!
Biz "devrimciliği'’ kendi­
sine bırakırken hemen sormak 
istiyoruz...
Üstâd Necip Fazıl Kısa- 
kürek'Ln BÜYÜKDOĞU 
DERGİLERİ'ndeki yazılarına 
ne buyurulur?
1944—1946 arasında BÜ­
YÜK DOGU'cuydun...
Hatta bunun izlerini 
1950'li yılların başına kadar 
görmek mümkün....
O zaman üstad Kısakürek 
gene, Abdülhakim Arvasi'ye 
bağlıydı. Bunu yazıyordu... 
Sıfatı o zamanın modern kişi­
lerin ce "rmirteci, gerici ve 
yobazdı"...
Siz onun bu sıfatından 
rahatsız olmuyordunuz... Zira 
o zaman zaat-ı aliniz de, hay­
li Ve- çaplı olarak inancınızı 
henüz "Devrimciliğe" bağla­
mamışlardandınız...
Neyse köprülerin altın­
dan çok sular geçti...
Bugün böyle fikir değiş­
tirenlere rastgelmek olağan... 
Bunlara bir itirazımız yok! 
Yalnız bir mesele var ki, onu 
açıklığa kavuşturmak gerekir. 
Dünyanın hiç bir yerinde ko­
münizmle faşizm arasında, ba­
zen birine, bazen öbürüne düş 
man olmak suretiyle sallan­
mak görülmez. Çünkü, komü­
nizmin zıddı faşizm değil, mil 
liyetçiliktir. Demokrasidir... 
Faşizm’in zıddı da yine bütün 
milletlere yaşama hakkı tanı­
yan milliyetçi, insani ve hürri­
yetçi düşüncedir...
Taha Toros Arşivi
